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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui Tari 
Aswa Tamtama pada anak kelompok B TK ABA Wirobrajan I. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek penelitian 
anak kelompok B yang berjumlah 16 anak dan dilakukan sebanyak dua siklus. Adapun 
prosedur tindakan setiap siklus dalam penelitian ini meliputi: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data yaitu dengan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Tari Aswa Tamtama, motorik kasar 
anak kelompok B TK ABA Wirobrajan I dapat meningkat. Hasil tersebut ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan kemampuan pada hasil pengamatan menggunakan checklist pada siklus I 
sebesar 68,75% menjadi 80,50% pada siklus II.  
 
 
Kata kunci: motorik kasar, Tari Aswa Tamtama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
